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BISKUPIJSKA SINOD A: Zada6,e prezbitera
Uvod
Pred namajejedan suvremen, konkretan i vrlo zahtijevan naslov. Njego-
vaje suvremenost u tome Sto se radi ojednoj Biskuprjskoj sinodi, kojaje priz-
nata kao vaZno sredstvo za ostvarivanje koncilske obnove sada, u ovo vrijeme
kojeje iznimno pogodno zanlezino odrZavanje, kada se - kakoje naglasio di-
jecezanski biskup Marin Srakii na dan sazivanja Sinode - Crkva sudeljava s no-
vonastalim pril ikama posebno nakon dugogodi5njeg razdoblja Zivota u
socijalistidko-komunistidkom sustavu i nalazi se na prijelazu u treie tisuiljeie
kao spomen proslave 2000. godine Kristova rodenja, te pred novim izazovrmat .
Ovaj je naslov konkre tan,jerje u pitanju 2. biskupijska sinoda dakovadka
i srijemska, koja se slavi u Dakovadkoj i srijemskoj biskupiji i u danaSdi- prili-
kama partikularne Crkve, posebno u ovo poratno vrijeme i u vrijeme duhov-
ne i materijalne obnove.
Naslov je zahtijevan, jer Zeli okupiti partikularnu Crkvu i u tok Sinode
ukljutiti Sto Sire slojeve BoZjeg naroda, a posebno prezbitere od kojih se puno
otekuje. Rijetje, dakle o oiekivanju od prezbitera, o njihovoJ zauzetosti u pa-
storalnom radu i o njihovoj revnosti.
Ovdjeje u pitanju krepost prezbiterske revnosti i zauzetosti da, poput sv.
Pavla, trale slavu BoZju, udvr5iuju temelje Kristova kraljevstva na zemlji i
osvajaju du5e za Boga'. NU. to nekakav prolazni osjeiaj, trenutni zanos, nego
trajno raspoloZede, kojim prezbiter neprestano mora izgarati.
U ovom izlaganju nije moguie prikazati stopostotna odekivanja od prez-
bitera u sinodalnom hodu, jer se Sinoda dogada i rada novim odekivanjima.
Bit ie govora o prezbiterovu ukljudivanju u Sinodu s konkretnim zada1ama
prema sebi, prema zajednici i prema partikularnoj Crkvi dakovadkoj i srijem-
skoj. Zato neka bude pozdravljena ova tema Brskupijsha sinoda: oiehiuanja od
prezbitera, tim viSe Sto se nalazimo tek na podetku rada, samo kratko vrijeme
od sazivanja Sinode. I sama tema ovog Teolo5ko-pastoralnog seminara Identi-
tet prezbitera uizgradiuanju Crkue po sebi traLi njegov doprinos u izgradnji par-
tikularne Crkve dakovadke i srijemske.
Usp. SRAKIC MARIN, Homilijana dan saziuanja 2. Bishupijske sinode dakouathe i srijemshe, 30. suibnja
1998., u Vjesnik Dakovadke i Srijemske biskupije, broj 7-8l'98, str. 434.
Usp. Djela Apostolsha 8,15.
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Prezbiter i Biskupijska sinoda
Svakije prezbiter nuZno ukljuden u 2. biskupljsku sinodu dakovadku i sri-
jemsku. Thko je i opisana Biskupijska sinoda kao "skup5tina izabranih
sveienika i drugih vjernika partikularne Crkve koji pomaZu dijecezanskom
biskupu na dobrobit sve biskupijske zajednice"3. Dakle "svrha sinode je
pomoii biskupu u vrienju sluZbe, koja muje vlastita, voditi kr5iansku zajedni-
cu. Thj cilj odreduje posebnu ulogu koju u Sinodi treba dati sveienicima, koji
su, kao'mudri suradnici biskupskoga reda i njegova pomoi i orude, pozvani
sluZiti BoZjemu narodu"'4.
Stoga je i dijecezanski biskup, na dan sazivanja 2. biskuprjske sinode
dakovaike i srijemske, priznao pred svima da muje na podetku njegove sluZbe
dijecezanskog biskupa potrebna pomoi i suradnja koju moZe pruZiti biskupg-
ska sinoda. Ova se pomoiu prvom redu odekuje od sveienika koji ie s biskupi-
ma, redovnicima i laicima, u trajnoj zajednidkoj molitvi i bratskoj ljubavi,
doZivjeti duboko iskustvo zajedniStva u oslu5kivanju onoga Sto Duh Sveti go-
vori dakovadkoj i srijemskoj Crkvi. "Pozivam vas, draga braio sveienici, diji je
doprinos u ovome djelu nenadomjestiv. O va5oj spremnosti i predanju, umi-
jeiu r zauzetosti na svim razinama uvelike ie ovisiti uspjeh ovog djela" i.
Ponajprije se podsjetimo da Sinoda zahva(a Siroko poUe rada, a na tom
polju partikularne Crkve dakovadke i srijemske djeluju prezbiteri po svom po-
slanju i pomaZu Biskupupastoralnim radom i savjetima. Onaje sveobuhvatna
i pastorzrlno usmjerena. Zeli okupiti Crkvu: slavonski i srijemski dio Biskupije.
Nastoji ponovno okupiti Zupe na reintegriranom podrudju Biskupije. Bisku-
pgska sinodzr Zeli, nadalje zahvatiti sve Zupne zajednice i Sto Sire slojeve
BoZjega naroda. Ona ie osnaZiti vjeru i duhovni Zivot svih tlanova BoZjeg na-
roda. Objedinit 6e pastoralnu praksu. Rrmoii ie u nadilaZenju pote5koia u
apostolatu i upravi i u traZenju novih puteva i oblika apostolskog djelovanja.
Konkretna oiekivanja od prezbitera za Biskuprjsku sinodu
Kao Sto je bilo vi5e puta nagla5eno, prezbiter je na poseban nadin uk-
ljuden u Sinodu i od njega se odekuje pomoi Biskupu aktivnim sudjelovanjem
u svemu onomu Sto se od njega odekuje, znajud da ishod Sinode ovisi o zala-
gadu svih a posebno prezbitera. Prezbiteri moraju tako postupati da ne traLe
samo svoJe.
Neka rado saslu5aju laike, bratski razmatrajuii ryihove Zelje i priznava-
juii njihovo iskustvo i kompetenciju na raznim podrudjima ljudskog djelova-
Prauilnik Biskupiishe sinotle dahouathe i sriiemske, ilanak 1; u,.sp. Zahonih ka.nonskoga praua, kan. 460;
usp. KONGREGACI]A ZA BISKUPE I KONGREGACIJA A EVANGELTZACI.JU NARODA,
Uputa o Bi.shupij.shim sinoda,ma. poglar'lje I.
KONGREGACI.JA ZA BISKUPE,I KONGREGACIJAZA E,VANGELIZACIJU NARODA, UPu,Ia...,
poglavl je l . ,broj  l . ,kojanavodiDogmatskukonst i tuc i ju Lu,rnengenLium2SiPresbyterorumonl in is2i
SRAKIC MARIN, Homi l i ia . . .
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nja, da zajedno s njima mosu raspoznavati znakove vremena. Neka s
osjeiajem vjere otkrivaju mnogovrsne karizme laika, kako skromne, tako i
uzvi5enije, i neka ih s rado5iu priznaju, marljivo njeguju... Isto tako neka s
pouzdanjem laicima povjeravaju zadatke u sluZbi Crkve, ostavljajuii im i slo-
bodu i prostordjelovanja, pate, neka ih prikladno potidu da rade vlastitom
inici jat ivom... 6.
U tom vidu u Zupne zajednice i pastoralne regije u biskupiji bit fe raza-
slani razliditi materljali kao pomoi zarazgovore s vjernicima u manjim grupa-
ma. Od prezbitera se odekuje da okupljaju grupe svojih suradnika i razlidite
grupe/staleZe vjernika u Zupi i da s njima doista porazgovaraju o temama koje
ie biti predlagane.
To ukljuduje sljedeie:
- bit ie potrebno prostudirati dobivene radne materijale, nad njima
razmisliti i pripraviti se za susrete s pojedinim grupama suradnika;
- bit ie potrebno , zatim, uzeti si vremena za ostvarenje ovakvih susretzl,
Stovi5e, prema Biskupovoj okruZnici kojomje najavio datum otvorenja
2. biskuprjske sinode dakovadke i srijemske, treba sinodskoj problema-
tici dati prednost pred n^gkiq dr']lgim.pastoralnim obvezama, koje ie
se isto uskladiti s radom Sinode. "U nekoliko iduiih godinau pastoral-
nom djelovanju neka se Sinodi dade odredena prednost. Redovito pa-
storalno djelovanje potrebno je proZimati tematikom Sinode i druge
pastor-alne obveze uskladivati s odvijanjem i zahtjevima sinodskog
rada"  7 :
- o nekim ie pitanjima biti potrebno razgovarzrti sa Zupnim pastoral-
nim vijeiima ili, ukolikojoS nisu osnovalla, s grupom suradnika kojaje
pri javl jena Biskupskom ordinari jatu, dok se ono ne osnuje
Ukljutivanje vjernika u proces sinodskog razmi5ljou.l_u i porast svijesti
suodgovornosti doprinijet ie svakako kvaliteti rada Zupnih pastoral-
nih vijeia i stoga treba stv<lriti preduvjete za njegovo osnivanje u onim
Zupama koje ihjoS nemaju. To bi svakako trebao bitijedan od plodova
Sinode u toj Zupi, koji ie biti okrunjen stvaranjem regionalnih Pasto-
ralnih vijeia i Biskupljskog pastoralnog vijeia, koji joS uvijek nisu
osnouani";
- nadalje, bit ie potrebno porazgovarati i s tzv. "interesnim skupina-
ma" u Zupi, a to zna(i ako se neka problematika tide mladih, porazgo-
varat ie se s mladima u Zupi; ako se ne5to tide obitelji, okupit ie se na
razgovor bradni parovi ili roditelji;
- ne treba se bojati niti se osjetiti blokiranima iz straha da ljudi neie
doii ili da nisu sposobni razgovarati o nekoj problematici. Valja spusti-
Koncilski dekret Presbrleror"tun ordinis 9.
SRAKICMARIN, Ohrir inicabroi500/1998.-at l ,oclg.rujnalggs.,uVjesnikuDakovatkeiSri jemske
biskupije, broj 5'198, str. 338.
Usp. ondje.
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ti problematiku na njihovu razinu i prilagoditije sposobnosti njihova
razgovora;
- jedan od ciljeva Sinode jest zahvatiti Sto veii mogudi broj vjernika i
ukljuditi ih u proces promi5ljanja nad sinodskim pitanjima o. Njima
treba omoguiiti da izreknu ono Sto misle o Crkvi kojoj pripadaju, kako
je vide i kakvom bije Zeljeli vidjeti, Sto od nje otekuju itd. Valja im do-
pustiti, omoguiiti i poticati ih da izreknu svoje mi5ljenje o bilo kojoj
temi i da se osjete suodgovornima u Crkvi; ne treba se bojati "glupo-
sti" koje bi mogli izvaliti, ili neiega Sto ne bi godilo samom prezbiteru
i l i  B iskupu. . . ;
- veomaje vaZno da sa svakog razgovora iznikne povratna informacija
Thjni5tvu sinode, koju se preporuia poslati pismenim putem. U tom
smislu bit ee potrebno da na svakom razgovoru netko bude zapisnidar i
da pismeno uobliti u glavnim crtama sadrZaj razgovora, te zakljudke i
prijedloge. Svagdje ima pismenih ljudi koji su u stanju to udiniti. Ako
im prezbiter mora pomagati pri sastavljanju zapisnika, tada ne "cen-
zurirati" njegov sadrZaj. Prezbiter ie se drZati predvidenih vremen-
skih rokova, na vrijeme organizirati susrete i poslati Thjni5tvu
povratne informacije;
- nUe pohvalno smatrati ovakove susrete "sastandenjima", niti Zaliti
uloZeni trud i vrijeme u razgovore,jer 6e spomenuto iziskivati upravo
to: puno vremena i puno susreta i razgovora. No, ovakav nadin surad-
nje prezbitera i vjernika u procesu razmi5ljanSa nad sinodskom pro-
blematikom doprinijet ie boljem uspjehu Sinode;
U sinodski proces na razini Zupe treba ukljuditi i vjerouditelje i studente
teologije koji ie pomodi prezbiteru u njegovu radu i zauzet-osti za Sinodu.
Osim razgovora s grupamzr i staleLimavjernika unut?rr Zupnih zajednica,
bit ie potrebno da se prezbiteri susreiu i na dekanatskoj razini, te dzr i oni svo-
jim promi5ljanjem daju svoj doprinos.
Biskupijska sinoda ie zahtijevati intenzivnrji rad Prezbiterskogvijeia.
Od dlanova Sinode, koji ie biti imenovani, odekuje se da budu animatori
sinodske problematike u svojim dekanatima i u svojoj regiji, da potidu svoje
kolege, da im pomognu, da promidu sinodalni rad. Od njih se odekuje redovi-
ti dolazak na susrete na biskupgskoj razim svaki put kad budu pozvani.
Zelimo da Sinoda zapoine, ali da nam poslije nje ostane sinodalni natin
Llota i rada u Biskupiji, a to zna(i suodgovornost i solidarnost sviju u zajed-
nidkom poslanju.
u Utp. SRAKIC MARIN, Dekret saziaanja 2. bishupijske sinode dakouaike i srijemske, u Vjesnil.
Dakovatke i Srijemske biskupije, broj 6'198, str. 410.
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Pojedine teme foje i9 se trebati obradivati u razgovorima u manjim gru-
Plma s vjernicima, dobroje prethodno homiletski obraditi i na taj nadin ien-
zibilizirati zajednicu. Jednako tako svaka pojedina tema sugCrirat ie i
molitvene nakane, te ie tako biti moguie molitveno popratiti pojedine teme
koje se obraduju. Ukazat ie se potreba da se pojedineteme katehetski obrade
1a vjeronluku s mladima, sa studentima i s odraslima. S biblijske srrane poje-
dine sinodske teme ie se obradivari na biblijskim sasrancima.
Jednostavno redeno, treba koristiti sve moguie naiine za senzibiliziranje
zajednice za sinodsku problematiku i poticatije na glasno razmi5ljanje o poJe
dinim predloZenim pitanjima.
Sto se tite katehetske, homiletske i liturgrjske grade, valja re6i da u Pri-
premnom povjerenstvu prevladava miSljenje da nije dobro davati zajednica-
ma gotove materijale, nego da bi se Zupne zajednice, prezbiteri i vjerouditelji,
trebali samipotruditi oblikovati kateheze, homiletski bbraditi pojedinu remu,
sastaviti molitvu vjernika i sl. Negdje ie to biti kvalitetnije, negdje manje kva-
litetno, alije vaZno da postanemo aktivni, a ne tek pasivni potioiadi onoga Sto
nam se daje. Ne samo podrZavati ono Stoje udinjeno do sada i pokazati da nas
rzfe ntTta novo ne zAiltmAz nego iii napryed pokazqluit svoju prezbitersku
sposobnosc iicanja znakovadjelovarya Duha Svetoga u vjenicimaiupe i bisku-
PUC.
Zakljuiak
U partikularnoj Crkvi dakovatkoj i srijemskoj sazvana je 2. biskupijska
sinoda. Oua ie u svom sinodalnom hodu kritidki vrednovati svoje sadaSnje
stanje i promi5ljati o putovima vlastitog uskladivanja s onim kakva bi trebala
bi t i .
U taj hod ukljudeni su i biskupi i prezbiteri i vjemici. Poseban aglasak i
veliku nadu Biskup stavlja na ulogu, zalaganj e I zauzetost prezbitera, koji ie
mu pomoii u ostvarenju njegova poslanja. Th uloga, zalaganje i zauzetost je
viSestruka.
Radi se o katehetsko-liturgijskom i pastoralnom animiranju Zupne i bi-
skupgske za1ednrce. Katehizacgom ie rjernici dobiti isprurnu sliku o Crkri,
da bi se potom rnogli aktivnije ukljuditi u djelovanje Crkve te sudjelovanje u
sinodskom dogadanju.
Zalaganle. prezbitera za.Sinodu ostvarivat ie-se i u sudjelovanju la olga-
nlzlranlm semrnarirna na koje ie biti pozvani svi kao animatori Sinode. Thko
ie se na poseban nadin senzibilizirati za Sinodu i njezinu problematiku.
U vi5estrukost ove zauzetosti ulazi i propovrjedanje za vrijeme liturgij-
skih slavlja, intenzivna katehizacija i vjernidki razgovori u Zupama s odrasli-
ffi?, mladima, brainim parovima, sa Zupnim i pastoralnim vijeiima i s
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grupama drugih suradnik a, za Sto se pripravljaju prikladni materijali za litur-
grjrk3, homiletsku i katehetsku gradu, te impulsi za animiranje razgovora u
manjim gmpama vjernika.
Pripremno povjerenstvo, kao trajno tijelo biskupijske sinode, kojemuje
na delu dijecezanski biskup, trajno ie pratiti, usmjeravati i koordinirati sinod-
ska zbivanja i sveukupni rad biskupijske sinode. Ono je potpora Biskupu u
pripravi i ustrojstvu biskuprjske sinode, izraduje pravilnik sinode, pripravlja
nacrte radnih materijala i dokumenata, te pripravlja sinodska zasjedanja.
IL SINODO DIOCESANO: LE ASPETTATTVE
DAI PRESBITERI
Riassunto
La Chiesa particolare di Eahouo e Srijem ha intenzione di ualutare criticamente
la sitzcazione di se stessa e il suo stato odiernl e riJlettere sulle uie del suo futuro.
Inquestocamminosinodalesonoinclusiiuescoui,ipresbiterieifedeli. IIpartico-
lare accento e la grande speranza rnette il Vescouo su,l ruolo, sull'impegno e
sull'occupazione dei presbiteri della diocesi, che lo aiuteranno nella realizzazione della
sua missione. Questo ruolo, quest'impegno e quest'occu,pazione sono molteplici.
Si tratta, dell'anhnazione catechetico-liturgica e pastorale della comu,nitd, pa,rroc-
chiale e diocesana. I fedeli riceueranno con Iu catechizzazione Iu giusta imnta,gine della
Chiesa per poter inclu,dersi piil, attiuarnente nell'attiaitti delh Cliesa e colla,bot'are n lla
preparazione del sinodo diocesano.
Limpegno dei presbiteri si suolgerd nella parteci,pazion,e ni semincrri organizzati;
cotne animatori nell'organizzare gli incontri con le diuerse categorie  i diuersi gruppi
deifedeli nelle parrocchie: con gli adu,lti, con i gioua,ni, con i coniugi, con gli anziani,
con il consiglio pttstorale della parrocchia ecc. Tutto questo aurti lo scopo di registrare la
sihtazione pastorale-catechetico-litu,rgica della base dei fedeli nelle parrocchie, per po-
ter auere una uisione per il futuro e preparare il materiale per il Sinodo diocesano in
modo particolare per le sue diuerse sessioni.
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